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La presente investigación tuvo como objetivo comparar el nivel de procesos 
psicolinguisticas en los niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de 
los Olivos 2017. Es cuantitativo de tipo básica, nivel descriptivo comparativo,  
diseño no experimental. La poblacion de esta investigacion es de 86 niños en su 
totalidad de dos instituciones educativas de lima norte San Antonio de Padua y 
Los Amiguitos, la cual se tome una poblacion intencional o noprobalistica de 80 
niños y niñas de 5 años de edad, donde 6 niños no estuvieron presentes en la 
evaluacion, Se utilizó el test (ITPA) Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación a través de una 
encuesta  siendo el instrumento un test, validado por el criterio juicio de expertos, 
el que se aplicó de forma colectiva. Los resultados generales que se obtuvieron 
fueron La comparación en cifras porcentuales, detalla que la variable procesos 
psicolingüísticos se ha diferenciado entre ambas escuelas, puesto que el 30 % de 
niños de cinco años de la IE San Antonio de Padua no logró desarrollar estos 
procesos psicolingüísticos, lo cual no ocurre en la IE Los Amiguitos en ninguna 
cifra porcentual existente (0 %). Se concluye que la diferencia en los procesos 
psicolingüísticos en niños de cinco años de edad de las escuelas San Antonio de 
Padua y Los Amiguitos, presentó diferencias significativas en el estadístico U con 
grado mayor a 400 puntos y una diferencia de 18 rangos promedio, con índice de 
significancia menor al planteado como regla de decisión (p<.05; sig.= ,000), lo 
cual establece que existen diferencias estadísticas como para aprobar la hipótesis 
de investigación: Existen diferencias significativas en los procesos 
psicolinguisticas en los niños de 5 años de dos Instituciones educativas de los 
Olivos, 2017. 
 










Psycholinguistic processes is the sequence by which the child will acquire and 
make use of language. Through them the child will be able to receive, recognize 
and understand the information that comes to him. Finally, the child is able to 
communicate. The objective of this present work is to compare the level of 
psycholinguistic processes in children of 5 years of two educational institutions of 
Olivos 2017. Which has as a type of basic research, the level is comparative 
descriptive, having a non-experimental design . The population of this research is 
86 children in its entirety from two educational institutions in Lima, San Antonio de 
Padua and Los Amiguitos, which takes an intentional or non-pro-population 
population of 80 children of 5 years of age, where 6 children were not present in 
the evaluation, the Illinois Test of Psycholinguistic Aptitude (ITPA) Test was used. 
For the data collection the survey technique was used, the instrument being a test, 
validated by the expert judgment criterion, which was applied collective form. The 
general results that were obtained showed that there are significant differences in 
the psycholinguistic processes in the children of 5 years of the I.E.I amiguitos and 
I.E.I San Antonio de Padua in Lima Norte. 








Frias (2002) La psicolingüística se trata de una adaptación biológica del ser 
humano para comunicar información. Se manifiesta como un instinto que surge 
espontáneamente en el niño y que se desarrolla al compás de la maduración de 
su organismo, así como al contacto con el entorno (p.8). Es por ello que el 
propósito del trabajo de investigación es que el niño sea capaz de recibir, 
reconocer y comprender la información que le llega para que pueda comunicarse. 
 Cerda (2014), en su tesis Reconocimiento auditivo de palabras y comprensión 
oral de textos descriptivos en niños preescolares.  El estudio fue descriptivo 
correlacional, La muestra estuvo constituida por un total de 36 alumnos, de sexo 
masculino y femenino (17 niños y 19 niñas), cuyos rangos de edades fluctuaron 
entre los 4 años, 5 meses a 5 años, 7 meses de edad, de un establecimiento 
particular subvencionado de la comuna de Concepción, VIII región del Biobío. Se 
concluyó, además, que el buen rendimiento alcanzado en la tarea de decisión 
léxica, se relaciona significativamente con la comprensión de textos descriptivos. 
Además, esta misma relación opera para la amplitud de vocabulario pasivo o 
receptivo y la amplitud de memoria verbal alcanzado en este grupo de estudio. 
Blanco et al (2008) en su tesis psicolingüísticas del lenguaje en niños de kínder y 
nivel básico 1 (NB1), tuvo como objetivo Describir el desempeño en tareas que 
miden habilidades psicolingüísticas de un grupo de niños con desarrollo típico del 
lenguaje, que se encuentran en Kinder y Nivel Básico 1 (NB1), tipo de estudio es 
diseño no experimental, ya que se realizó sin manipular las variables, En este 
estudio, formaron parte de la muestra 29 niños por edad, género y curso con un 
grupo control, formado por 29 niños con desarrollo típico del lenguaje, el 
instrumento que se utilizo fue ITPA Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas, los 
resultados fueron que las diferencias más notables, entre ambos grupos en 
estudio, se observan en las pruebas de Asociación Auditiva, Integración 
Gramatical, Memoria Secuencial Visomotora y Memoria Secuencial Auditiva. Los 
puntajes más próximos entre ambos grupos se encuentran en la prueba de 
Asociación Visual. En conclusión Los alcances futuros de esta investigación son 
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que a partir de ella puedan surgir otros estudios concernientes con el tema que 
puedan determinar con exhaustividad un perfil psicolingüístico en los niños con 
TEL, que permita incorporar sus dificultades en este ámbito al momento de 
abordar la terapia. 
 
Balcazar, et al (2013), en su tesis de investigación fluidez verbal en niños y niñas 
de 5 años en situación de extrema pobreza de la comunidad urbana 
autogestionaria de huaycán – ate, Tesis para optar el grado de Magíster en 
Fonoaudiología,  el estudio fue descriptivo simple, la muestra es la cantidad de 
133 niños. Respecto a la cantidad de varones se evaluaron a 63 niños y respecto 
a la cantidad de mujeres se evaluaron a 70 niñas, el objetivo Conocer el nivel de 
fluidez verbal en niños y niñas de 5 años de edad en situación de extrema 
pobreza de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán – Ate. Se concluyo 
El nivel de fluidez verbal de la categoría palabras en niños y niñas de 5 años en 
situación de extrema pobreza de la comunidad autogestionaria de Huaycán-Ate, 
obtuvo un puntaje mayor promedio de 20 palabras y un puntaje menor promedio 
de 1 palabra, siendo la categoría con la mayor cantidad de elementos enunciados. 
 
Asían (2010), en su tesis lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 años de una institución 
educativa pública: distrito – callao”. El objetivo es Identificar los niveles de 
desarrollo del lenguaje oral en los niños de 3, 4 y 5 años de una Institución 
Educativa Pública en el distrito del Callao. El estudio fue Descriptiva simple, Se 
aplicó el instrumento a una muestra piloto de diez niños de 3, 4 y 5 años, de las 
instituciones educativas “Divino Niño” y “Mi Mundo Feliz”, pertenecientes a Callao 
Cercado, con los resultados se estimó el coeficiente de confiabilidad empleando el 
Alfa de Cronbach donde se obtuvo un promedio de ,67, y si bien la correlación 
total era alta.se concluye  en lenguaje oral los niños de 3 años se encuentran en 
el nivel en riesgo, los de 4 años en el nivel retraso y lo de 5 años en el nivel en 
riesgo,  Creemos que con este trabajo aportamos un granito de arena a futuras 
investigaciones donde se estudie el Lenguaje Oral, aplicando para este cometido 




Paúcar, Paulino, & Hurtado (2013), en su tesis de investigación que determina 
cuáles son las características de la expresión verbal en niños preescolares de la 
Región del Callao. La muestra estuvo constituida por 107 alumnos pertenecientes 
a Instituciones Educativas tanto estatal como privada de la Región Callao, 
divididos en edades de 4 y 5 años teniendo en cuenta el sexo y el tipo de 
institución. El objetivo de este estudio fue identificar las características de la 
expresión verbal en niños preescolares de la región Callao. Como resultado se 
obtuvo que el test de Expresión verbal infantil es confiable por lo demostrado en 
los resultados de Alfa de Cronbach arrojando un valor de 0.82. Asimismo se 
determina que el test de expresión verbal infantil es válido con respecto a la 
relación de los ítems ya que aportan un valor significativo en las áreas del test. Se 
concluye que existen diferencias significativas estadísticas con respecto a la 
variable edad mientras que no se evidenciaron diferencias en cuanto a las 
variables sexo y tipo de gestión educativa. 
 
La presente investigación es conveniente ya que a través de la aplicación del test 
de Illinois de aptitudes psicolingüísticas (ITPA) hacer posible la identificación al 
nivel de un estudio descriptivo comparativo de dos de los procesos 
psicolingüísticos, llámese comprensión auditiva y la asociación auditiva, en niños 
y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de Lima Norte. 
La presente investigación posee implicaciones prácticas, ya que podemos 
identificar al nivel de un estudio descriptivo comparativo de dos de los procesos 
psicolingüísticos: comprensión auditiva y la asociación auditiva, en niños y niñas 
de 5 años de dos instituciones educativas de Lima Norte. En ese sentido, se 
pretende identificar la habilidad para comprender lo que se oye (comprensión 
auditiva) y la habilidad de identificar para relacionar percepciones, conceptos y 
símbolos lingüísticos internamente (asociación auditiva).  
La presente investigación es de relevancia social, por lo tanto nos permitirá tener 
un alcance social, y será transcendente en la medida, que las poblaciones 
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educativas en estudio se beneficiarán con los resultados de dicho trabajo de 
investigación. 
La presente investigación es de valor teórico, por consiguiente se podrán 
generalizar los resultados a principios más amplios, y a su vez, se podrá conocer 
el comportamiento de nuestra variable en estudio. Al respecto, cabe señalar, que 
usualmente no se utilizan en la realización de investigaciones educativas, test o 
pruebas provenientes desde el campo de estudio de la psicología. En nuestra 
investigación, estamos realizando la presente investigación educativa, haciendo 
uso del test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas (ITPA), lo cual nos permitirá 
innovar y elevar el nivel académico en torno a nuestra investigación.  
 
Berko y Bernstein (2010) “La investigación con niños revela las características 
universales de las primeras palabras y de las primeras oraciones .Cuando los 
niños empiezan a adquirir la gramática de su idioma, todos tienden a seguir 
grosso modo el mismo camino. El desarrollo del lenguaje depende tanto de 
los mecanismos innatos específicos del lenguaje, como de determinadas 
zonas cerebrales especializadas, y de otras propensiones infantiles más 
generales, como su capacidad de crear lazos de apego con las personas que 
les cuidan. En este sentido el lenguaje es un logro fundamentado 
biológicamente que precisa de procesos sociales, cognitivos y afectivos” 
(p.42). Para que se produzca el desarrollo del lenguaje es necesario que se 
efectué determinados procesos psicolingüísticos, estos procesos son 
comprensión auditiva y asociación auditiva, los cuales permiten adquirir y 
hacer uso el lenguaje.  
 
 Los procesos psicolingüísticos. En este mismo orden Samuel A. Kirk J. 
McCarthy y Winifred D. Kirk sostienen que están relacionados con la 
adquisición y el uso del lenguaje. A través de ellos el niño es capaz de 
recibir, reconocer y comprender la información que llega. Finalmente, el niño 
es capaz de comunicarse y expresar sus ideas, intenciones y deseos 
respondiendo por medio de gestos y palabras. (2011, p.11). 
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El niño a través de los procesos psicolingüísticos toma como suyo lo que 
escucho, para reconocer, luego relacionar lo comprendido y finalmente expresar 
lo que  
entendió.  
 
 Kirk (2011) afirma: Los procesos implicados a la psicolingüística son: 
proceso receptivo, que es la habilidad para comprender lo que se oye o se 
ve (comprensión visual y auditiva), proceso de asociación u organización, 
es la habilidad para relacionar percepciones, conceptos y símbolos 
lingüísticos internamente. (p.11). 
El proceso receptivo es en el cual el niño toma conciencia de lo que ve logrando 
comprenderlo, seguidamente el proceso de asociación es donde el niño asociara 
lo visto y lo escuchado para dar así una respuesta. 
 
Las teorías de Piaget son estructuralistas, ya que frente a un estímulo que 
se da, tiene una respuesta y si esta tiene otro estimulo le sigue uno 
especial, por lo tanto, el refuerzo que se le da como son los estímulos 
queda consolidado dicha acción. (Trianes 2012). Las teorías de Piaget son 
estructuralistas, ya que el aprendizaje se va construyendo, en este caso 
por los estímulos que se le brinda al niño. 
 
Se emite asimilación, desde el punto de vista biológico, como psicológico, 
cada que el individuo tome algo de exterior y lo asimile. La persona que 
haya una nueva experiencia en su alrededor y la toma como suya porque la 
asocia como algo que está en su repertorio. (Trianes 2012). La asimilación 
se da cada vez que una persona toma algo del exterior y la asocia con sus 




De esta opinión Trianes (2012) afirma: “el proceso de acomodación supone la 
modificación de los esquemas y estructuras del sujeto por las exigencias del 
medio” (p.159). Este proceso es donde se acomoda la información, refinándolas 
para comprender sus experiencias. En la teoría de Piaget se encuentran cuatro 
estadios del desarrollo, en lo cual solo abarcaremos uno porque es el 
correspondiente a nuestro tema de investigación. 
 
El pensamiento preoperacional (2-7años): “desarrollo de los procesos de 
representación y simbolización (lenguaje, imágenes mentales, etc.). Lenguaje y 
pensamiento egocéntrico, razonamiento intuitivo, incapacidad de resolver 
problemas, de conservación y de reversibilidad” (Trianes, 2012 p.161). El 
pensamiento preoperacional es el segundo estadio por el cual es niño ira 
desarrollándose de una manera integral, por medio de los procesos mencionados 
anteriormente, los cuales los niños tendrán que pasar. 
 
Velarde (2007) “Piaget, sostiene que el pensamiento precede al lenguaje. Las 
leyes del pensamiento expresan un complejo sistema de regulaciones internas 
que se estructuran evolutivamente” (p.7). Cabe recalcar que para Piaget primero 
es el pensamiento y luego el lenguaje, siendo  el pensamiento  complejo que se 
irán modificando evolutivamente. 
 
La teoría constructivista de vygotski. “La obtención del lenguaje facilita un 
paradigma para el problema de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. El 
lenguaje en una primera instancia es un medio de comunicación entre el niño y 
las personas de su alrededor. Más tarde al convertirse en lenguaje interno, 
favorece a organizar el pensamiento del niño, es decir, se convierte en una 
función mental interna”. Según Trianes (como se citó en Vygoski, 1979, p.138).  
El lenguaje es un intermediario por el cual el niño lograra el aprendizaje y el 
desarrollo a su vez el pensamiento, organizando sus ideas. Siendo en un primer 
momento un intermediario de comunicación entre el infante y las personas que lo 
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rodean, posteriormente se volverá un lenguaje interno para el niño donde 
organizara el pensamiento, siendo así lograra función mental. 
 
De esta opinión Trianes (como se citó en Vygoski, 1979, p.49) afirma: “los niños 
resuelven las tareas practicas con ayuda del lenguaje, así como con la ayuda de 
sus ojos y de sus manos.” Las actividades del lenguaje son tan sencillas de 
resolverlas como con la ayuda de partes de su cuerpo como son ojos y manos, 
siendo asi estas partes del cuerpo muy importantes para el lenguaje. 
 
 Asi mismo Trianes (como se citó en Vygotski, 1979) afirma: la zona de 
desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente 
un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz (p.146). 
La zona de desarrollo próximo que habla Vygotsky, es la distancia entre lo que el 
niño pueda llegar hacer por el mismo, y lo que puede hacer con la ayuda de una 
persona que tenga un nivel alto de desarrollo potencial. 
 Velarde (2007, p.22).  para vigotsky el mediador es la persona que 
organiza, filtra, ordena las experiencias de aprendizaje del niño para que 
este pueda asimilarlas de manera significativa. Este mediador será capaz 
de elevar su nivel de desarrollo real del niño (es el nivel actual cognitivo que 
alcanza el niño por si solo) hacia el nivel del desarrollo potencial (lo que el 
niño puede alcanzar a hacer con ayuda del adulto u otro niño) 
 
El mediador es muy importante en la vida del niño ya que de esa manera podrá 
ayudarlo alcanzar su desarrollo integral, es por ello que su aprendizaje es socio 
cultural, ya que los aprendizajes del ser humano son depende al contexto cultural 
que se desarrolle 
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 Berko (2010) afirma:”El dispositivo de adquisición del lenguaje. Según Chomsky, 
permite que los niños atiendan a la lengua que emplean los adultos de su 
entorno” (p.407). El lenguaje que toma los adultos es comprendido por el niño, ya 
que ellos conviven diariamente con ellos o están en su entorno, haciendo que los 
infantes se adapten a su lengua de los adultos, a su vez tomándola como suya. 
 
 Chomsky (2004) afirma: “los seres humanos están genéticamente dotados de 
una facultad innata del lenguaje” (p.33). Los humanos nacemos con el innatismo, 
de tomar al lenguaje como parte de nosotros es por ello que es fácil adquirirlo, 
siempre y cuando sigamos los procesos para lograr expresarnos, es por que 
Chomsky afirma que nacemos con el innatismo del lenguaje. 
 
 Velarde (2007) afirma: Para Noam Chomsky, el lenguaje no se aprende a 
través de la imitación y el esfuerzo, como pensaba los conductistas, para 
Chomsky la adquisición del lenguaje es innata. A través del estudio de 
casos demuestra la existencia de estructuras del lenguaje que son 
universales en toda la especie humana. Sostiene que todos los seres 
humanos contamos con un dispositivo que nos permita disponer del 
lenguaje (p.6). El lenguaje es innato en el ser humano, se aprende por si 
solo con el transcurrir del tiempo ya que su adquisición es natural sin ningún 
esfuerzo alguno. 
 
 Jerome Bruner. La adquisición del lenguaje empieza antes de que el niño 
emita su primera palabra. Empieza cuando la madre y el infante forman una 
estructura de acciones reciprocas que les sirve de mucho para que 
mantengan una comunicación fluida, los intercambios que se dan de esa 
estructura apertura una entrada, en la cual el niño tiene la forma de 
expresarse (Bruner, 2010 pag.21). 
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La interacción de acciones de madre e hijo, es muy importante y necesaria ya que 
la comunicación entre ellos será satisfactoria, donde el niño podrá comunicarse 
con su progenitora de forma fluida.  
 
 Así mismo Bruner (2010) afirma: El lenguaje es el medio de interpretar y 
regular la cultura. La interpretación y la negociación comienzan en el 
momento en que el niño entra en la escena humana. Es en este periodo de 
interpretación y de negociación cuando se realiza la adquisición del lenguaje 
(p.24). El lenguaje es la manera de interpretación que el niño le da a las 
cosas, llegando a adquirir un lenguaje fluido. 
 
 Muchos de los procesos cognitivos que se evidencian en la infancia 
aparecen acciones en apoyos de actividades conjunto a un objetivo. Desde 
el principio el niño es activo en búsqueda de regularidad en el mundo que lo 
rodea, el niño es activo parcialmente de una manera humana, convirtiendo 
la experiencia en estructuras con fines determinados típicas de su especie 
(Bruner, 1995 p.25). 
El niño es activo en las actividades que se le presenta en la vida cotidiana, 
es por ello que va descubriendo cosas, convirtiéndose en experiencias. 
 
Así mismo; Bruner (2010) afirma: El niño desde el comienzo, está adaptado 
a los requerimientos coordinados de la acción. Parece capaz de apreciar, 
por decirlo de alguna manera, la estructura de la acción y, particularmente, 
la forma en que deben combinarse los medios y los fines para lograr 
resultados satisfactorios. (p.26). El niño está preparado para las acciones 





De esta opinión Bruner (2010) afirma: “El niño reacciona culturalmente con 
hipótesis características sobre lo que se necesita, y entra en el lenguaje con una 
buena disposición para el orden” (p.29). Desde que el niño nace, se adapta a su 
ambiente con lo que él cree que necesita, tomando el lenguaje como la mejor 
disposición adquiriéndola de manera rápida sin tanto esfuerzo. 
 
“La observación del comportamiento en los primeros juegos y de los esfuerzos de 
comunicación del infante confirma, claramente, este ímpetu hacia la 
productividad, hacia los esfuerzos combinados y variables” (Bruner, 2010, p.30). 
Cuando el niño esta solo jugando de una manera indirecta hace desarrollo de la 
comunicación expresándose ante la situación dada por el juego que está 
haciendo. 
 
Bruner (2010) afirma: “El lenguaje servirá para especificar, amplificar y expandir 
algunas distinciones que el niño ya tiene respecto al mundo” (p.31). El lenguaje en 
el niño será el puente donde el niño podrá expandir su vocabulario, de tal manera 
que logrará expresarse de manera integral en cuanto a los procesos 
psicolingüísticos. 
 
 Velarde (2007) “Bruner reconoce la existencia del dispositivo innato de 
adquisidor del lenguaje (del cual habla Noam Chomsky), pero manifiesta 
que este dispositivo no se desarrollaría si es que el individuo carece de un 
buen sistema de apoyo social. El sistema de apoyo social se construye a 
través de la relación lingüística transaccional que el niño establece en 
especial con su madre (principal mediadora social porque sintetiza en el 
proceso de interacción el componente afectivo, lúdico, cognitivo, lingüístico)” 
(p.7). La adquisición del lenguaje es por descubrimiento, ya que el niño 
tiene un gran apoyo al socializar con su madre, siendo ella una importante 





 Gutiérrez (2013) “El modelo de Schramm y Osgood, presentado por 
Schramm en 1954, rompió la visión que hasta ese momento se tenía sobre 
la linealidad de la comunicación, proponiéndola como un proceso circular, 
en el que tanto la fuente productora del mensaje como quien lo recibe 
juegan un papel activo, ya que este último no sólo interpreta el mensaje sino 
que, además, se convierte en un multiplicador del mismo en su entorno, en 
su propio grupo de influencia social y, tal como advirtieron también por la 
misma época los investigadores de la Escuela de Palo Alto, la 
Comunicación se convierte en un sistema de interacciones, donde también 
importan las experiencias personales de los receptores y la 
realimentación”(p.7) 
Por lo citado , la comunicación dejo de ser lineal, donde solo el receptor daba el 
mensaje y el emisor era pasivo recibiéndolo. Para darle lugar a los procesos 
circulares en la que el emisor y receptor podían interactuar a través de la 
comunicación. 
Gomez (2005) El modelo de comunicación de Osgood costa de dos procesos, por 
un lado, proceso receptivo, por medio del cual el organismo interpreta los datos 
físicos del entorno; el proceso de expresión, por medio del cual el organismo 
manifiesta sus intenciones que convierten en acontecimientos ambientales (p.33). 
El proceso receptivo nos habla de cómo comprendemos lo que se escucha en 
cuanto al proceso de expresión que expresa las ideas verbalmente o también 
podría ser a través de gestos. 
 
 Según Velarde (como se citó en Raúl Gonzales moreyra 1995) El lenguaje 
oral es un complejo proceso psicolingüístico, por lo tanto, los padres que 
han estimulado al niño a través del buen uso del lenguaje, el empleo de 
cantos, rimas, poesía, cuentos infantiles etc. Han comprobado que sus hijos 
aprendieron a comprender textos sin mayor dificultad. Los niños que han 
sido estimulados con un buen uso de lenguaje por sus padres desde que 
tenían meses, hoy en día comprenden textos sin ninguna mínima dificultad 
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a comparación de los niños que no han tenido el estímulo apropiado del 
lenguaje por sus padres. 
 
Velarde (2007) “El lenguaje oral y la lectura son complejos procesos 
psicolingüísticos que tienen muchas áreas en común, sin embargo, no son 
idénticos (González, 1996). Existe entre ellos diferencias, por ejemplo, en la 
unidad de producción psicolingüística. Mientras en el lenguaje oral la producción 
psicolingüística es sonoro (el fonema) en el caso de lectoescritura es el código 
escrito (el grafema)” (p.2) 
El lenguaje oral es un proceso psicolingüístico complejo, el lenguaje oral son los 
sonidos mínimos de la lengua por otro lado la lectura que viene hacer la escritura 
mínima de la lengua. 
 
 Velarde (2007) Otra desigualdad entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito 
está referido a los niveles de competencia psicolingüista, mientras el primero no 
requiere mayor repertorio lingüístico y de una rigurosa estructuración gramatical, 
(es decir, podemos hablar mal, desde el punto de vista gramatical o podemos 
hacernos entender) el segundo es mucho más exigente. El hecho que el código 
escrito este plasmado gráficamente en un texto hace más censurable por el lector. 
En el caso del lenguaje oral el calor y la vehemencia del propio dialogo 
incentivando la conversación (p.3) 
La desigualdad que tiene el lenguaje oral es que, podemos hablar como 
querremos, en cuanto al lenguaje escrito es más estricto porque se tiene que 
escribir la palabra correctamente. El lenguaje oral es más reciproco cuando hay 
dialogo. 
 
 Velarde (2007) El modelo psicolingüístico de la lectura establece que existe 
una interrelación entre ambos procesos en el sentido que el lenguaje oral 
contribuye a acceder al lenguaje escrito y, a su vez, el uso permanente y 
constante del lenguaje escrito enriquece los niveles de competencia del 
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lenguaje oral” (p.4) Tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito van de la 
mano, ya que uno contribuye al otro de manera recíproca, obteniendo 
buenos resultados entre ellos. 
 
 Velarde (2007) El modelo psicolingüístico de la lectura ha demostrado en 
sucesivas investigaciones las relaciones entre los aspectos fonológicos del 
lenguaje oral y su relación con el código escrito (p.5) El lenguaje oral y el 
lenguaje escrito son el modelo psicolingüístico de la lectura que tienen 
muchas relaciones entre sí, es por ello que se podría decir que no se 
pueden separar. 
 
Esta vez es un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), basado en los datos de los 64 países participantes en el 
Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas 
en inglés), el que señala que la región está por debajo de los estándares globales 
de rendimiento escolar. De hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, 
Perú, Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes 
tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia y la lectura 
La condición socioeconómica en  Perú, Chile y Estados Unidos están entre los 
once países en los que la situación socioeconómica del alumno tiene más impacto 
en su rendimiento escolar, según el informe de la OCDE. (BBC Mundo, 2016, 
parr.7). 
 
Asimismo en la prueba pisa 2015: la Comprensión lectora subió 14 puntos, de los 
384 en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 62 de la lista, destacándose como el 
quinto país que más creció en el área (Gestión el diario de economía y negocios 
del Perú, 2017, parr. 4). Por lo tanto la prueba pisa señala que hay una mejora 
continua en lectura pero sin embargo aún nos falta más por llegar a la meta 




Los resultados de la ultima evaluación censal, en Lima Metropolitana donde esta 
tendencia es más marcada. Si en el 2015 el 61,2%  de los niños alcanzaba el 
nivel satisfactorio en compresión lectora, en el 2016 este universo se redujo a 
55,6%. (el comercio, 2017, parr. 2). 
 
La investigación preliminar se está desarrollando en en dos instituciones 
educativas de Lima norte, en las cuales la institución educativa 2037 San Antonio 
de Padua Donde se pudo observar que los niños carecen de habilidades para 
desarrollar su lenguaje ya que son tímidos, callados, no expresivos, donde se 
puede concluir que los padres de familia son personas con escaso nivel cultural lo 
que posibilita que dichos niños tengan las características mencionadas, que 
desarrolla en quehacer en el pedagógico diario. 
Unas de las causas por la que se presume que los niños tiene estas 
características es por el bajo nivel socio económico al que pertenecen, el bajo 
nivel socio cultural. 
 
Velarde (2005) afirma: “Los factores económicos, sociales y culturales de 
nuestra población afectan considerablemente la evolución del lenguaje oral de 
niño peruano” (p.1). Si la situación del desarrollo del lenguaje no avanza eso 
podría generar fracaso escolar teniendo bajo rendimiento en lenguaje, no se 
exprese de manera adecuada, no asocie lo que oye, no tenga un vocabulario 
enriquecido etc. Por lo tanto se pretende Comparar el nivel de procesos 
psicolinguisticas en los niños y niñas de 5 años de dos instituciones 









Problema de investigación 
 
Problema general 
¿ Còmo se manifiesta los procesos psicolinguisticas en los niños y niñas de 
5 años de dos instituciones educativas de Lima norte 2017? 
 
  Problemas específicos 
¿ Còmo se manifiesta la comprensiòn auditiva  en los niños y niñas de 5 
años de dos instituciones educativas de Lima norte 
2017? 
¿ Cómo se manifiesta la asociaciòn auditiva  en los niños y niñas de 5 años 






Comparar el nivel de procesos psicolinguisticas en los niños y niñas de 5 
años de dos instituciones educativas de Lima norte 2017. 
 
Objetivos específicos 
Comparar el nivel de comprensión auditiva en los niños y niñas de 5 años 
de dos instituciones educativas de Lima norte2017. 
 
Comparar el nivel de asociación auditiva en los niños y niñas de 5 años de     








Existen diferencias significativas en los procesos psicolinguisticas en los niños  de 
5 años de dos Instituciones educativas de Lima norte, 2017. 
 
Problemas específicos 
 Existen diferencias significativas en ell nivel de comprensión auditiva en los niños   
y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de Lima norte 2017 
 
 Existen diferencias significativas en el l nivel de asociación auditiva en los niños y 






















Diseño de investigación 
 
Enfoque 
Hernandez, fernandez y baptista (2014) El enfoque cuantitativo (que representa, 
como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es 
riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase (p.4). 
  
Tipo 
Ander (2011) señala que “la investigacion basica y pura es la que se realiza con el 
proposito de acrecentar los conocimientos teoricos para el progreso de una 
determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 
consecuencias practicas; es mas formal y persigue propositos teoricos en el 




En cuanto al nivel de investigación, nuestra investigación será descriptiva  
La investigación descriptiva comparativa consiste en recolectar en dos o más 
muestras con el propósito de observar el comportamiento de una variable, 




En el desarrollo de la presente investigacion se recurrio al metodo hipotetico-
deductivo, el cual procede de una verdad general hasta llegar al conocimiento de 
verdades particulares o especificas. Lo tipico de el metodo deductivo. Cano (como 
se cito en en Maya, 2014) “Es una forma de razonamiento que parte de una 
verdad universal para obtener conclusiones particulares. En la investigacion 
cientifica, este metodo tiene una doble funcion encubrir consecuencias 




Diseño propiamente dicho 
Es un diseño no experimental porque “son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p.205) a la 
vez es un “diseños transeccionales (transversales) Investigaciones que recopilan datos 
en un momento único” (Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p.208).  
 
Corte 
Hernández (2003) mencionó que “el diseño de investigación es transversal ya que 
se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 






Definicion de conceptual  
Se aplicara el test de illinois que consta de 11 sub-escalas de las cuales se 
utilizara dos de ellas, dichas sub escalas seran, comprension auditiva y 
asociacion auditiva las cuales la suma de su totalidad es de 27 items. 
Hernandez (2014) “conjunto de procedimientos y actividades que desarrollan para 
medir una variable”(p.120) 
Definición operacional  
Los procesos psicolinguisticos, Kirk et al  (2011)“Son aquellos procesos que estan 
relacionados con la adquisicion y uso del lenguaje. A traves de ellos el niño es 





























































conceptos que se 
presentan 
oralmente 
Señala la clase de Carlos y María 
¿Dónde viven Carlos y María? 
¿A quién le han puesto un sombrero? 
¿Cómo va el profesor al colegio? 
¿Qué se le olvido a Carlos? 
¿Quiénes hicieron un muñeco de nieve? 
¿A quién ponen adornos los niños? 
¿Con que juega María en el parque? 
¿Quién volvió a buscar la cartera? 
¿De dónde salen juntos Carlos y María todas las mañanas? 
Dime donde se escondió Carlos 
¿Cómo van los niños desde parque hasta el colegio? 
¿Dónde estaban los niños un poco antes de llegar al autobús? 
¿Dónde estaban cuando empezó a nevar? 
¿Qué hicieron los dos niños al salir de clase? 
¿hacia dónde echan a correr Carlos y María? 
Antes de llegar a clase, ¿Dónde vio María a su profesor? 
 
El gato hace miau, el perro hace…  
Los oídos son para oír, los ojos son para….. 
Me siento en una silla, duermo en…. 
Los pájaros viven en los nidos, las personas viven en… 
Juan es un niño, María es una…. 
Durante el día estamos despiertos, durante la noche estamos…. 
Las serpientes se arrastran, los pájaros… 
El coche va por l carretera, el tren va por…. 
El dado es cuadrado, la pelota es……. 










SI LOGRO  
NO LOGRO 
      VARIABLE           DIMENSIONES        INDICADORES                                                   ITEMS                                                                       NIVEL            RANGO    





Población y muestra  
 
La poblacion de esta investigacion es de 86 niños en su totalidad de dos 
instituciones educativas de lima norte San Antonio de Padua y Los Amiguitos, la 
cual se tome una poblacion intencional o noprobalistica de 80 niños y niñas de 5 
años de edad, donde 6 niños no estuvieron presentes en la evaluacion.  
(Dieterich, 2001) cuando el universo es pequeño o facil de encuestar, las 
unidades de seleccion corresponden o coinciden directamente con los elementos 
del universo. (p.22) 
Tabla 2 
 
I.E San Antonio I.E Los Amiguitos 
           
“PUNTUALIDAD” 
         
“RESPONSABILIDAD” 
Total        "A”            “B” Total 





La muestra fue no probabilística-intencional. Hernández (2003) sostuvo que: “las 
muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal. A partir de ello se hacen inferencias sobre la 
población” (p. 326). 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tecnicas 
La técnica que se utilizo fue el cuestionario 
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Bisquerra (2000) “Se entiende por tecnicas de recogido de datos aquellos medios 




para recolectar los datos se utilizo el test de illinois que consta de 11 sub-escalas 
de las cuales se utilizara dos de ellas, dichas sub escalas seran, comprension 
auditiva y asociacion auditiva las cuales la suma de su totalidad es de 27 items. 
Comprension auditiva, se utilizara un cuaderno de estimulo el cual contiene 
imagenes, se leera fragmentos de lectura que aparecen en la pagina anterior de 
cada lamina, para luego hacer las preguntas sobre el texto, posteriormente poner 
la puntuacion, de 0 para error y 1 para acierto con un limite de 3 fracasos, en el 
cuaderno de anotacion (tanto los textos como las preguntas figuran tambien en el 
manual). 
Asociacion auditiva, se utilizara el cuaderno de anotacion, donde tambien 
aparecen los textos y respuestas. El examninador debe leer cada una de las 
analogias incompletas, dejando pasar unos segundos para que permita que el 
niño complete la frase, si el niño da una respuesta que coincida exactamente con 
una de las propuestas como validas, se pondra 1 para acierto y si no coincide se 
pondra 0 para error con un limite de 3 fracasos. 










Comprensión auditiva 0-13 14-17 






 FICHA TÉCNICA  
1) Nombre: ITPA. Test Illinois de Aptitudes Psicolinguisticas. 
2) Autor: Samuel A. Kirk, James J. McCarthy y Winifred D. Kirk. 
3) Objetivo: evaluacion de las funciones psicologuisticas implicadas en el proceso 
de comunicación y, consecuentemente, deteccion de trastornos de aprendizaje. 
4) Lugar de aplicación: I.E.I. San Antonio de Padua Los Olivos 
5) Forma de aplicación: Individual 
6) Duración de la aplicaciòn : aproximadamente 60 minutos 
7) Descripción del instrumento: El modelo psicolinguistico en el que se basa el 
ITPA intenta relacionar los procesos implicados en la transmision de las intenciones 
de un individuo a otro (ya sea de manera verbal o no verbal) y la forma mediante la 
cual las intenciones del individuo son recibidas o interpretadas. Este modelo 
considera, por tanto, las funciones psicologicas del individuo que operan en la 
comunicación e intenta relacionar los procesos implicados al captar, interpretar o 
trasmitir un mensaje. 
8) Procedimiento de puntuación:  
a) Puntuaciones directas (PD) son las correspondientes a cada uno de los subtest, 
calculadas a partir de las normas que en cada caso se especifican en el 
manual. 
b) Puntuacion de edad psicolinguistica (EPL) indica el endimiento medio, en cada 
subtest, que corresponde a una determinada edad cronologica. 
c) Puntuacion tipicas normalizadas (PT) las puntuaciones directas de cada subtest 




Validez por criterio de jueces: La escala preliminar SLSPC fue sometida a la, 
opinión de tres profesionales dedicados al área laboral, y entendidos en el tema 







Tabla 4   Validación de expertos 
         N°                        Experto                                                 Confiabilidad 
Experto 1          Dr. Jorge Alberto Flores Morales                  Aplicable 
Experto 2          Mgtr. Elba rosa Alcocer Torres                     Aplicable                                                          
Experto 3          Mgtr. Mariela Moltalvo Callirgos                    Aplicable 
Fuente: Elaborada por la investigadora 
 
Confiabilidad  
Para la seguridad o confiabilidad se utilizó la prueba piloto KR20, la cual salio 0,56 
es un indicador de fidelidad. 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2014) afirma: “La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere que al grado en que su aplicación repetida al 
mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200) 
 
Metodo de analisis de datos 
Análisis descriptivo 
El presente estudio de investigación se trabajó mediante el programa SPSS 22 el 
cual implica el manejo y uso de técnicas estadísticas que facilitaron el 
procesamiento. Para el procesamiento, se recopiló la información obtenida de la 
aplicación del Test  Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), en las sub 
escalas: comprensión auditiva y asociación auditiva), y se empleó la estadística 
descriptiva, se presentan los resultados por medio de las tablas de frecuencia, así 









Análisis de normalidad 
Tabla 5 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 COMP ASOC PROCPSICO 
N 80 80 80 
Parámetros normales
a,b
 Media 14,69 8,73 23,41 
Desviación estándar 1,946 1,263 2,902 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,162 ,236 ,168 
Positivo ,117 ,156 ,108 
Negativo -,162 -,236 -,168 
Estadístico de prueba ,162 ,236 ,168 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Como la significancia bilateral es igual o menor a 0.00 se rechaza la hiportesis 




El estadístico no paramétrico es la U de withney que es para muestras 
independientes. En nuestra prueba de hipótesis el valor de alfa (nivel 
significación) será de un alfa 0.00 por el cual a las pruebas de hipótesis tanto 
generales como específicos se dieron con este estadístico no paramétrico, 




El investigador se comprometió a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados, a respetar la propiedad intelectual, así 
como respetar la autonomía y anonimato de los niños y niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas de Lima Norte, a los cuales se les aplicará el Test de 
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Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) en el cual no se consignará 









Hi: Existen diferencias significativas en los procesos psicolinguisticas en los niños 
de 5 años de dos Instituciones educativas de los Olivos, 2017. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en los procesos psicolinguisticas en los 
niños de 5 años de dos Instituciones educativas de los Olivos, 2017. 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis nula. 
 
Tabla 6. 
Procesos psicolingüísticos en niños de cinco años de edad 






San Antonio de Padua 31,50 1260,00 
440,000 ,000 
Los Amiguitos 49,50 1980,00 
 
Interpretacion 
La diferencia en los procesos psicolingüísticos en niños de cinco años de edad de 
las escuelas San Antonio de Padua y Los Amiguitos, presentó diferencias 
significativas en el estadístico U con grado mayor a 400 puntos y una diferencia 
de 18 rangos promedio, con índice de significancia menor al planteado como regla 
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de decisión (p<.05; sig.= ,000), lo cual establece que existen diferencias 
estadísticas como para aprobar la hipótesis de investigación: Existen diferencias 
significativas en los procesos psicolinguisticas en los niños de 5 años de dos 
Instituciones educativas de los Olivos, 2017. 
Comprobación de hipótesis específica 1: Comprensión auditiva de los 




Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión auditiva en los 
niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de los Olivos 2017. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de comprensión auditiva en los 
niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de los Olivos 2017 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis nula. 
 
Tabla 6 
Comprensión auditiva de los procesos psicolingüísticos en niños de cinco años de 
edad 






San Antonio de Padua 32,10 1284,00 
464,000 ,000 
Los Amiguitos 48,90 1956,00 
 
Interpretacion 
La prueba estadística U-Mann Whitney reportó que la institución educativa Los 
Amiguitos presentó mayor puntaje en el rango promedio mayor a 40 
concordancias (rp= 48,90), y un índice mayor a 400 grados de significancia (U= 
464), de lo cual se colige que existen diferencias significativas en la dimensión 
comprensión auditiva (p<.05), y se acepta la hipótesis alterna de investigación: 
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Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión auditiva en los niños 
y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de los Olivos 2017. 
 
 





Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de asociación auditiva en los niños 
y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de los Olivos 2017. 
 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de asociación auditiva en los 
niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas de los Olivos 2017 
 
Regla de decisión:  
 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis alterna. 
p-valor: p<.05, aprobar hipótesis nula. 
 
Tabla 7 
Asociación auditiva de los procesos psicolingüísticos en niños de cinco años de 
edad 






San Antonio de Padua 34,41 1376,50 
556, 500 ,014 
Los Amiguitos 46,59 1863,50 
 
Interpretacion 
La dimensión asociación auditiva presentó diferencias en niños de cinco años de 
edad, en cuya población el mayor rango promedio lo obtuvo la institución 
educativa Los Amiguitos con una diferencia entre rangos de 12.18, y una U con 
mayores acuerdos que en los demás resultados (U> 400), y una significancia 
menor al índice de probabilidad planteado como regla de decisión de 5 % (sig.= 
40 
 
,014), de lo que se acepta la hipótesis alterna investigativa como cierta: Existen 
diferencias significativas en el nivel de asociación auditiva en los niños y niñas de 





Variable: Procesos psicolingüísticos  
Tabla 8 




IE San Antonio de 
Padua IE Los Amiguitos 
PROS_PSICO No logro Recuento 12 0 12 
% dentro de Institución 
Educativa 
30,0% 0,0% 15,0% 
Logro Recuento 28 40 68 
% dentro de Institución 
Educativa 
70,0% 100,0% 85,0% 
Total Recuento 40 40 80 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretacion 
La comparación en cifras porcentuales, detalla que la variable procesos 
psicolingüísticos se ha diferenciado entre ambas escuelas, puesto que el 30 % de 
niños de cinco años de la IE San Antonio de Padua no logró desarrollar estos 
procesos psicolingüísticos, lo cual no ocurre en la IE Los Amiguitos en ninguna 






Figura 1. Procesos psicolingüísticos en niños de cinco años de edad 
 
 
Dimensión: Comprensión auditiva 
Tabla 9 








COMP_AUDITIVA No logro Recuento 14 4 18 
% dentro de Institución 
Educativa 
35,0% 10,0% 22,5% 
Logro Recuento 26 36 62 
% dentro de Institución 
Educativa 
65,0% 90,0% 77,5% 
Total Recuento 40 40 80 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretacion 
La comprensión auditiva como dimensión de los procesos psicolingüísticos, se ha 
presentado con el 90 % del total de niños de cinco años de la IE Los Amiguitos 
con un desempeño de no logro a diferencia de la IE San Antonio de Padua, en 











Dimensión: Asociación auditiva 
 
Tabla 10 




IE San Antonio de 
Padua IE Los Amiguitos 
ASOC_AUDITIVA No logro Recuento 19 9 28 
% dentro de Institución 
Educativa 
47,5% 22,5% 35,0% 
Logro Recuento 21 31 52 
% dentro de Institución 
Educativa 
52,5% 77,5% 65,0% 
Total Recuento 40 40 80 
% dentro de Institución 
Educativa 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretacion 
El 48 % del total de niños de la IE San Antonio de Padua no logra asociar 
auditivamente los sonidos, a comparación del 23 % de niños de la IE Los 




























Los procesos psicolingüísticos comprobados a través de la de hipótesis de 
comparación entre los niños de cinco años de la IE Los Amiguitos e IE San 
Antonio de Padua, ha presentado diferencias significativas entre los rangos 
promedio de ambas escuelas, siendo mayor para los niños de la IE Los Amiguitos 
(rp= 49,50; Sr= 1980; U= 440), y a su vez, tal diferencia favorable para esos niños 
es significativa con un índice menor al de probabilidad de error (5 %, sig.= ,000), 
de lo cual se aduce que existen las diferencias entre ambas poblaciones, lo cual 
también se refleja en la comparación porcentual, que esclarece que el 100 % de 
los estudiantes de la IE Los Amiguitos ha alcanzado el nivel de logro, a diferencia 
del 70 % de niños de la IE San Antonio de Padua, que presentaron deficiencias 
del 30 % en la misma población. 
 
 Por otro lado los niños presentaban dificultades para la comprensión auditiva 
como también, se obtuvieron efectos de deficiencia en la asociación de sonidos, 
lo cual establece que existe un procesamiento psicolingüístico dominado 
mayormente por la parte visual, que aunque no ha sido evaluado específicamente 
en esa dimensión, ha tomado mayor rendimiento entre los niños a comparación 
de lo auditivo, que aunque se necesita desarrollar en los primeros años de la 
escolaridad, puede considerarse como un elemento esencial para la comprensión 
y elaboración cognitiva en general.  De igual modo, si estas deficiencias 
continúan, pueden llegar a afectar otros procesos como la memoria a corto y largo 
plazo, como también en la fluidez de palabra como en le retención de información 
verbal. 
 
 por lo cual esto es similar a lo encontrado por Balcázar et al. (2013), investigación 
fluidez verbal en niños y niñas de 5 años en situación de extrema pobreza de la 
comunidad urbana autogestionaria de Huaycán – Ate, de lo cual concluyó que 
existe pobreza verbal en los niños de comunidades que son autogestores de su 
propia educación y también, existe un repertorio de 20 palabras de elementos que 
los niños recuerdan de una cadena de sucesos, y esto corrobora que la memoria 
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operativa no permite que los niños con cierta falta de estructuración de palabras 
no logran recordar palabras que fácilmente pueden ser asociadas a través del 
sonido, pero al existir dichas faltas de estructuración entonces ocurren fallos en la 
asociación de tipo verbal. 
 
 Los resultados también son similares a los de Blanco et al (2008), psicolingüística  
del lenguaje en niños de kínder y nivel básico 1 (NB1), quienes presentan 
conclusiones muy importantes que detallan que las deficiencias entre grupos 
siempre son definidas por el componente oral, de otro modo, esto con una 
diferencia estadística (p.<05), también ha sido comprobada en el estudio 
realizado, aunque no puede detallarse qué patrones de error existan. Aunque 
estos niños también fueron medidos por la misma prueba, los resultados son 
negativos en la IE San Antonio de Padua, con menor orientación al logro de los 
procesos psicolingüísticos, de todos modos permite aducir que, la diferencia se 
debió a otros factores como la operativización de memoria y la decodificación a 
nivel visual, lo que refuta cierta parte de las teorías de la decodificación verbal, 
que menciona que si la capacidad para la retención auditiva es buena, entonces 
la capacidad de procesamiento visual es en mayor grado significativa, sin 
embargo, no existen pruebas suficientes como para aceptar dichas hipótesis 
emergentes en este estudio.  
 
La comparación entre los rangos promedio de la dimensión comprensión auditiva, 
los niños de cinco años de las instituciones educativas San Antonio de Padua y 
Los Amiguitos, presentó índices significativos favorables para los niños de la IE 
San Antonio de Padua (rp= 48,90; sr= 1956,00), y a su vez, fueron menores al 
índice planteado como regla de decisión (U= 464,000; sig.= ,000; p<.05), y esta 
significancia prueba que las puntuaciones hayan sido mayores para la población 
antes mencionada, y esto también se ha corroborado de forma descriptiva con el 
90 % en estos niños (36 niños), a diferencia del 65 % en la IE San Antonio de 
Padua (26 individuos), y si se toma en cuenta que cada población se conformó 
por 40 niños, entonces se puede aceptar que existe un factor influyente centrado 
en la docencia, quien se encarga del desarrollo de la comprensión auditiva, y la 
cual es importante para el desarrollo del conocimiento en los primeros grados de 
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la educación básica regular, en esta dimensión los niños con falencias en sus 
habilidades presentarían deficiencias para identificar los sonidos, y darle un 
significado a cada palabra o partes de una oración. Sin embargo, también debe 
considerarse que la pronunciación de las palabras dependen también de este 
aspecto, y su correcta funcionalidad en el discurso, pues a través del desarrollo 
de la comprensión el área responsable del habla y lenguaje también se desarrolla 
por la interacción socio lingüística que desarrolla el niño con los demás, y en 
donde puede mejorar en la comprensión si la hace práctica. 
 
 Este resultado es similar a los resultados de Asían (2010): lenguaje oral en niños 
de 3,4 y 5 años de una institución educativa pública: distrito – Callao, de los 
cuales concluyó que al existir un nivel de riesgo desde los tres años los niños 
presentan problemas de forma predictiva cuando cumplen cinco, y de lo cual, en 
el nivel primaria los niños no lograrían competencias superiores como la lectura 
oral, o el análisis verbal de discursos, realización de conversaciones y 
establecimiento de la comunicación humana con eficiencia; de igual modo. 
 
 Estos resultados son distintos de Cerda (2014), reconocimiento auditivo de 
palabras y comprensión oral de textos descriptivos en niños preescolares, quien 
aduce que la decisión léxica es significativa en niños sin problemas para la 
pronunciación desde sus primeros años de escolarización, sin embargo, el autor 
considera que al existir mayor nivel de memoria verbal entonces el alumno 
presenta un vocabulario activo, es decir, que mientras el niño logra recepcionar 
información verbal en la memoria en gran cantidad, puede utilizar con mayor 
eficacia el vocabulario en actividades lingüísticas. La segunda hipótesis especifica 
que buscó comprobar la diferencias en los rangos promedio de la dimensión 
asociación auditiva, de lo cual se comprobó que si existieron tales diferencias en 
el rango promedio entre ambas poblaciones (Rp IE San Antonio de Padua= 34,41; 
Rp IE Los Amiguitos= 46,59; U= 556, 500), lo cual ha sido también significativo 
con un grado de diferencia menor al índice establecido a nivel estadístico (p<.05; 
sig.= 0,14), aunque la diferencia ha sido leve a este nivel, una segunda 
comprobación a nivel descriptivo hace más consistente estos resultados, pues el 
77,5 % del total de la población de la IE Los Amiguitos logró asociar 
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auditivamente mejor que los niños de la IE San Antonio de Padua quienes solo el 
52,5 % de ellos llegaron a nivel de logro en esta dimensión. Cabe señalar que 
más del 48 % del total de la población de niños de la IE San Antonio de Padua no 
lograron asociar auditivamente las palabras, frases, o palabras en frases 
particulares, como también asociar lingüísticamente los significados acorde a 
otras palabras referenciadas, de lo que se puede asumir que la calidad de 
representación o abstracción de los significados literales pueden ser de bajo nivel 
cuando no existe una buena asociación lingüística en cualquiera de los niveles de 
acto del habla (palabra, oración o frase), y más aún en niños con cinco años de 
edad que están a punto de comenzar la primaria pueden desarrollar problemas en 
la fluidez de comprensión oral en actos comunicativos como en la recepción de 
información de sesión de aprendizaje.  
 
Lo cual es muy similar a lo encontrado por Paúcar et al. (2013), la expresión 
verbal en niños preescolares de la Región del Callao, quienes concluyeron que 
ante el avance de la variable edad, la variable la expresión oral es mucho menor y 
menos significativa en niños mayores a cinco años, por ser una variable 
predecesora de los procesos de comprensión lingüística en la escuela, sin 
embargo, las diferencias significativas también se dan a nivel de gestión 
educativa, lo cual ha sido parte de las diferencias encontradas entre ambas 
poblaciones, y por último, se puede acotar que ante la posibilidad de que el niño 
desarrolle bajo nivel para lograr el aprendizaje de la asociación de las primeras 
unidades de significado como lo son las letras y las palabras, entonces pueden 
aparecer otras variables deficientes como la comprensión de lectura, o la 
asociación léxica en el discurso, o en actos conversacionales, las cuales son 















La hipótesis general alterna, comprobada desde el estadístico no paramétrico U-
Mann Whitney, sustentó que existe una diferencia significativa entre los procesos 
psicolingüísticos en niños de cinco años de edad de las escuelas San Antonio de 
Padua y Los Amiguitos, siendo mayor el rango promedio para los niños de la IE 
Los Amiguitos, y a su vez el índice se presentó como significativo en esta 




La primera comprobación de hipótesis específica, que buscó determinar la 
diferencia en la dimensión comprensión auditiva, determina que la comprensión 
auditiva es mayor en los niños de la IE Los Amiguitos (rp= 48,90; U= 464, 000), 
sin embargo, se puede aducir que estos niños comprender auditivamente mejor 





La segunda contrastación de hipótesis específica, buscó determinar la diferencia 
la dimensión asociación auditiva, y se comprobó la hipótesis alterna que 
menciona que existen diferencias entre los niños de la IE Los Amiguitos y la IE 
San Antonio de Padua (rp= 46,59; U= 556, 500), y a su vez, esta diferencia es 











Tomando en cuenta los resultados obtenidos, la dimensión comprensión auditiva  
obtuvo un nivel bajo en la  I.E “San Antonio de Padua”. Por ello se sugiere a las 
docentes leer cuentos a sus alumnos, ya que de esa manera se podrá diferenciar 
a los niños que estan comprendiendo auditivamente a través de las preguntas que 
se les hara. 
 
Segundo 
Se recomienda a las docentes practicar con los infantes analogías, para que el 




Deberíamos dejar a los niños que resuelvan los problemas de la vida cotidiana, 




El tema a sugerir a investigar a las futuras docentes,son los Niveles de 
Organización: nivel automatico, que implica habitos integrados, tales como la 
memoria y el aprendizaje remoto, que producen una cadena automática de 
respuestas. Y el nivel representativo, en el esta implicada la respresentacion 
simbolica y supone el manejo interno de símbolos.  
 
Quinta 
Se recomienda a los padres de familia de ambas instituciones educativas asistir a 
las reuniones que brinda en colegio respecto al aprendizaje y enseñanzas de sus 
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Anexo 03                                                                              Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: procesos psicolinguisticas en niños y niñas de  5 años de dos instituciones educativas de Lima Norte -2017 
AUTOR: Rosa Meza Ilasaca 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS Variable e indicadores  
 
Problema general: 
¿ Còmo se manifiesta los 
procesos psicolinguisticas 
en los niños y niñas de 5 
años de dos instituciones 




-¿ Còmo se manifiesta la 
comprensiòn auditiva  en 
los niños y niñas de 5 años 
de dos instituciones 
educativas de los Olivos 
2017? 
-¿ Cómo se manifiesta la 
asociaciòn auditiva  en los 
niños y niñas de 5 años de 
dos instituciones 




Objetivo general:  
 - Comparar el nivel de 
procesos 
psicolinguisticas en los 
niños y niñas de 5 años 
de dos instituciones 




Comparar el nivel de 
comprensión auditiva  en 
los niños y niñas de 5 
años de dos instituciones 
educativas de los Olivos 
2017 
 
-  Comparar el nivel de  
asociación auditiva en los 
niños y niñas de 5 años 
de dos instituciones 






psicolinguisticas en los 
niños y niñas de 5 años 
de dos instituciones 
educativas de los Olivos 
2017, será significativo. 
 
Hipotesis especificas: 
-  El nivel de 
comprensión auditiva en 
los niños y niñas de 5 
años de dos instituciones 
educativas de los Olivos 
2017, será significativo. 
 
- El nivel de asociación 
auditiva en los niños y 
niñas de 5 años de dos 
instituciones educativas 





Variable : desarrollo cognitivo verbal 





























 Capacidad para 
relacionar 




Señala la clase de Carlos y María 
¿Dónde viven Carlos y María? 
¿A quién le han puesto un 
sombrero? 
¿Cómo va el profesor al colegio? 
¿Qué se le olvido a Carlos? 
¿Quiénes hicieron un muñeco de 
nieve? 
¿A quién ponen adornos los niños? 
¿Con que juega María en el 
parque? 
¿Quién volvió a buscar la cartera? 
¿De dónde salen juntos Carlos y 
María todas las mañanas? 
Dime donde se escondió Carlos 
¿Cómo van los niños desde parque 
hasta el colegio? 
¿Dónde estaban los niños un poco 
antes de llegar al autobús? 
¿Dónde estaban cuando empezó a 
nevar? 
¿Qué hicieron los dos niños al salir 
de clase? 
¿hacia dónde echan a correr Carlos 
y María? 
Antes de llegar a clase, ¿Dónde vio 
María a su profesor? 
 
El gato hace miau, el perro hace…  
Los oídos son para oír, los ojos son 
para….. 
Me siento en una silla, duermo 
en…. 
Los pájaros viven en los nidos, las 
personas viven en… 
Juan es un niño, María es una…. 
Durante el día estamos despiertos, 
durante la noche estamos…. 
Las serpientes se arrastran, los 
pájaros… 
El coche va por l carretera, el tren 
va por…. 
El dado es cuadrado, la pelota 
es……. 








Rango:      -si logro 
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